





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































－  36  －－  36  －
鎌
倉
幕
府
政
治
史
三
段
階
論
か
ら
鎌
倉
時
代
史
二
段
階
論
へ
（
佐
藤
）
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
、
前
掲
注
（
65
）
下
村
論
文
の
立
場
に
近
い
。
寛
元
・
宝
治
の
転
換
を
重
視
す
る
本
稿
の
立
場
か
ら
い
え
ば
、
下
村
論
文
が
不
易
法
の
対
象
に
「
執
権
」
が
加
わ
る
時
期
を
時
頼
期
と
す
る
点
も
注
意
し
た
い
（
泰
時
の
死
後
、
経
時
期
に
泰
時
の
裁
許
不
易
化
の
動
き
が
み
え
は
じ
め
る
点
も
注
意
す
べ
き
で
あ
る
）。
（
90
）
佐
藤
進
一
「
幕
府
論
」（
前
掲
注
（
３
）
佐
藤
著
所
収
、
初
出
一
九
四
九
年
）
二
五
頁
。
（
91
）
筧
雅
博
『
蒙
古
襲
来
と
徳
政
令
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
一
年
）
三
四
五
頁
。
（
92
）
佐
藤
進
一
は
武
家
政
権
の
「
専
制
化
」
は
、
武
家
政
権
が
王
朝
に
か
わ
る
国
家
権
力
の
担
い
手
（
統
一
王
権
・
領
域
的
支
配
権
）
に
成
長
す
る
う
え
で
必
然
だ
と
捉
え
て
い
た
。
だ
と
す
れ
ば
、「
第
二
の
段
階
」
の
理
想
的
な
あ
り
か
た
は
、
必
然
的
に
「
過
渡
的
」
な
も
の
に
終
わ
る
こ
と
に
な
る
（
実
は
上
横
手
雅
敬
・
村
井
章
介
の
捉
え
方
と
近
く
、
佐
藤
が
北
条
泰
時
や
足
利
直
義
の
政
治
を
高
く
評
価
し
な
が
ら
も
、
そ
の
政
治
が
順
調
に
発
展
す
る
訳
で
は
な
い
と
考
え
て
い
た
と
い
う
逆
説
も
、
こ
の
辺
り
に
関
わ
ろ
う
）。
佐
藤
の
三
段
階
論
、
特
に
「
専
制
化
」
論
や
権
力
の
二
元
性
論
は
広
く
封
建
制
・
封
建
国
家
論
の
文
脈
で
位
置
づ
け
る
必
要
を
感
じ
る
が
、
別
稿
を
期
し
た
い
。
な
お
、佐
藤
進
一
「
将
軍
と
幕
府
官
制
に
つ
い
て
の
覚
書
」（
豊
田
武
、
ジ
ョ
ン
・
ホ
ー
ル
編
『
室
町
時
代
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
六
年
）
は
室
町
幕
府
官
制
史
に
関
し
て
も
三
段
階
に
区
分
し
、第
三
段
階
（
応
仁
の
乱
後
）
を
中
心
に
論
じ
て
い
る
が
、
こ
の
点
も
鎌
倉
幕
府
政
治
史
を
「
専
制
化
」
を
中
心
に
し
て
論
じ
た
点
に
似
る
。『
室
町
時
代
』
所
収
の
討
議
記
録
で
は
、
権
力
の
二
元
性
論
を
踏
ま
え
て
、「
専
制
化
」
に
関
す
る
佐
藤
の
考
え
方
が
端
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
五
〇
頁
な
ど
）。
（
93
）
二
〇
一
九
年
九
月
一
四
日
に
は
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
佐
藤
進
一
の
軌
跡
─
い
ま
、「
中
世
国
家
」
を
問
う
─
」
が
名
古
屋
大
学
で
開
催
さ
れ
た
が
、
そ
の
基
調
は
実
証
史
家
と
し
て
の
佐
藤
だ
っ
た
（『
年
報
中
世
史
研
究
』
四
五
号
、
二
〇
二
〇
年
）。
当
日
筆
者
も
発
言
し
た
（
前
掲
注
（
92
）
に
関
わ
る
）。
同
年
に
は
、
東
島
誠
に
よ
る
新
た
な
問
題
提
起
が
な
さ
れ
（「
幕
府
」
論
の
た
め
の
基
礎
概
念
序
説
」『
立
命
館
文
學
』
六
六
〇
号
、
二
〇
一
九
年
）、
亀
田
俊
和
「
南
北
朝
期
室
町
幕
府
研
究
と
そ
の
法
制
史
的
意
義
：
所
務
沙
汰
制
度
史
と
将
軍
権
力
二
元
論
を
中
心
に
」（『
法
制
史
研
究
』
六
八
巻
）
も
発
表
さ
れ
た
。
な
お
、拙
稿
「
書
評
　
近
藤
成
一
著
『
鎌
倉
時
代
政
治
構
造
の
研
究
』」
（『
史
学
雑
誌
』
一
二
七
編
六
号
、
二
〇
一
八
年
）
で
も
若
干
の
検
討
を
試
み
て
い
る
。
本
稿
で
は
詳
述
し
な
い
が
、
佐
藤
進
一
の
歴
史
観
や
「
実
証
主
義
」
へ
の
批
判
的
見
方
に
つ
い
て
は
「
研
究
法
」（
前
掲
注
（
67
）
編
著
所
収
）
四
六
頁
が
興
味
深
い
。
 
（
本
学
文
学
部
准
教
授
）
